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YUjuh kali gagaldalamSijil
TinggiPersekolahanMalay-
sia(STPM)tidakpernah
mematahkansemangat-
nyauntukbergelaranak
tempatanyangberjaya
suatuharinanti.
Malah,Prof Madya
Dr BustamKamri,57,
jugapernahbekerjase-
bagaibonekajalanan
ketikamudanyaselama
lebihlima tahunbagime-
nyarakehidupanketikamenun-
tut di MaktabPerguruanllmu
Khas(MPIK),Cheras,di samping
bertujuanmenghiburkanmasya-
rakatkhususnyakanak-kanak.
Minatmendalamdalamdunia
kanak-kanakmembuatkanBus-
tamdahulunyaturutdikenalise-
bagaiantarapenghiburjalanan
palingdiminatianakkecil.Beliau
jugapernahdiundangmenjaya-
kansirlrancanganbonekadibe·
berapastesentelevisyenterma-
sukdiTV1danTV3.
Usahputusasa
Bustamberkata,kegagalanda·
lam.STPMtidak pernahmeng-
halangnyauntukterusberusaha
menciptakejayaandan prinsip
hidupnyayangdipegangsehing-
gakiniadalahjanganJlludah
putusasa. .
"Sayamalujuga de-
ngankawan-kawanbi-
la kenaulangSTPM
sampaitujuhkali,ta-
pi kena tebalmuka
sebabsayamahube-
lajar dan menjadise-
orangyangberjaya.
"Kejayaanjuga tidak
akandatangkalautidakdicari,"
kataanakkelahiranMuar,Johor
yangkiniberkhidmatsebagaiDe-
CC
Saya malu dengan
kawan-kawan bila
kena ulang STPM
sampai tujuh kalil tapi
keno teba/muka sebab
mahu be/ajardon
menjadiseorang
yang berjayaJJ
Prof M."dyaDr Bustam Kamr;
Dekan Fakulti Pengajian Awal
Kanak-kanak di Universiti
Antarabangsa UNITAR
kan FakultiPengajianAwalKa-
nak-kanakdi UniversitiAntara-
bangsaUNITAR.
Menceritakansejarahhidup-
nya,bapakepadadua anakini
berkata,selepasmenamatkan
STPM,beliauberjayamenyam-
bungpelajarandi peringkatdip-
lomadi MPIKsebelummenyam-
bungkeperingkatijazahdi Uni-
versitiPutraMalaysia(UPM).
Beliauturut ditawarkanbia-
siswaoleh kerajaanuntuk me-
lanjutkanpelajarandi peringkat
IjazahLanjutandalambidangka-
nak-kanakdiUniversitySouthern
ConnecticutState,AmerikaSya-
rikat(AS)sebelummenyambung
ke peringkat doktor falsafah
(PhD) di UniversityMassachu-
setts(AS). .
Rakyatpertama
KejayaannyamenggenggamPhD
menjadikanBustamsebagairak-
vat Malaysiapertamamempu-
nyaikelulusantertinggidaripada
luarnegaradalambidangpenga-
jian awalkanak-kanak.
Mengulaslanjutmengenaiker-
jayasekarang,Bustamyangjuga
penasihatkepadaJabatanKeba~
jikan Masyarakatberkata,impi-
annyakini hanyamahumelihat
bidangperkembanganawalka-
nak-kanakmenjadiantarajuru-
sanyangbolehmenjanapenda-
patan lumayankepadamasya-
rakatdannegara.
Belumtahapcemerlang
Katanya,Malaysiamasihbelum
mencapaitahapcemerlangda-
lam melahirkangraduanyang
bolehmenyumbangkepadain-
dustri perniagaanberasaskan
permainankanak-kanak.
Jikaadapunbeliauberkata~ia
tidaklebihdaripadahanyater-
tumpukepadamelahirkanwarga
pehdidiksepertiguru praseko-
lah.
"Sebabitulahmenerusifakulti
Pengajian Awal Kanak-kanak
(UniversitiAntarabangsa.UNI-
TAR),kitamemberitumpuanke-
pada usahauntuk melahirkan
graduanyang boleh menyum-
bangkepadaindustri,khususnya
dalammenciptasertamengha-
silkan barangpermainanyang
penuhkreativitidanbolehme-
rangsangperkembanganminda
kanak-kanak,"katanya.
